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Signes et abréviations 
Bd. Band 
FA V Feuille d'avis du Valais 
ill. illustration 
111. Illustration 
P- page 
portr. portrait 
Portr. Portrait 
S. Seite 
Taf. Tafel 
WB Walliser Bote 
WVF Walliser Volksfreund 
I placé après un titre, ce signe introduit une 
indication d'auteur: initiales, pseudonyme, 
absence de signature 
I. Livres, articles i solés de revues et d e journaux 
1948 
«Leo Luzian von Roten: der Dichter» / a. g., in WB, 1958, Nr. 63. 
Die Totensagen des Alemannischen Wallis, Naters-Brig, 1948, 159 S. (Dissertation: Philosophi-
sche Fakultät: Freiburg). 
1950 
«Deutschwallis: eine geschichtliche Übersicht» / a.g., in Sprachspiegel, 6, 1950, S. 106-110 + 
WB, 1950, Nr. 76. 
« U n écrivain haut-valaisan : Adolf Fux» . [Traduit par André Donnet] , dans Almanach du 
Valais, 1950, pp. 131-134: portr. 
«Register zu den Bänden I-X (1895-1950) der Blätter aus der Walliser Geschichte», in 
Blätter aus der Walliser Geschichte, 10, 1950, S. 489-520. 
«Zeremonien bei einer Bundeserneuerung im Jah re 1780», in Schweizer Volkskunde, 40, 1950, 
S. 81 . 
[Traduction de :] Paul BUDRY et Paul DE RIVAZ, Sion, Valais-Suisse — Sitten, Wallis-Schweiz, 
Sion, 1950, 8 p. : ill. 
1951 
«Das Finanzgesetz von 1851 und die militärische Besetzung der Rarner Schattenberge», in 
Vallesia, 6, 1951, S. 153-177. 
«Walliser Musikleben: ein Überblick über die Entwicklung im 19. und 20. Jahrhunder t» , in 
Schweizerische Musikzeitung, 91, 1951, S. 196-199. 
1952 
«Bundeserneuerung zwischen den sieben katholischen Kantonen und dem Wallis, Sitten, 
14. und 15. November 1780», in Walliser Jahrbuch, 21, 1952, S. 27-37: 111. Portr. 
«35. Jahresversammlung der Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde» / g., in WVF, 1952, 
Nr. 79. 
X I 
1953 
— «Geschichtliches über Gemeinde und Pfarrei Bürchen», in 14. Oberwalliser Tambouren- und 
Pfeiferfest in Bürchen, [Festschrift], 1953, S. 11-13. 
— «Stimmen zur Aprikosenrevolte» / ein Korrespondent aus Oberwallis, in Bund, 1953, 
Nr. 370, S. 3. 
— «Verständnis fur Aprikosenpflanzer» / T.G., in Bund, 1953, Nr. 378, S. 3. 
— «Zur Geschichte der ältesten Walliserkarte», in Vallesia, 8, 1953, S. 101-120: 111. 
1954 
— «Orgelweihe auf Valeria» / g., in WVF, 1954, Nr. 89. 
— «Us um Wallis: Bibliographie der Mundartliteratur», in Schwyzerlüt: Zytschrift für Schwyzer-
dütsch, 16, 1954, Nr. 2, S. 102-105. 
— «Wallis auf alten Karten: von den Anfangen bis 1550», in Walliser Jahrbuch, 23, 1954, S. 44-
52. 
— [Traduction de:] André DONNET, Walliser Kunstführer, Sitten, 1954, 129 S.: 111. Pläne. 
1955 
— «Aufenthalt und Wirksamkeit der Schwestern von der Christlichen Einsamkeit in der 
Schweiz, 1804-1814», in Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte, 49, 1955, S. 201-227. 
— «Die Beschreibung des Landes Wallis in der Kosmographie Sebastian Münsters: Deutsche 
Ausgaben von 1544-1550», in Vallesia, 10, 1955, S. 97-152. 
— «Die Furkastrasse von 1800-1935», in Strasse und Verkehr, 41, 1955, S. 275-280: 111. 
1956 
— «Von alten und neuen Familien wappen», in Walliser Jahrbuch, 25, 1956, S. 59-62: 111. 
— «Zur Geschichte der astrologischen Praktik in den Walliser Kalendern des 18. und 
19. Jahrhunderts», in Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 52, 1956, S. 49-60. 
— [Nécrologie:] «Josef Zenhäusern, Dipl. Apotheker, Sitten» / [non signé], in Civitas, 12, 
1956/57, Chronik, S. 216-217. 
1957 
— [Edition de :] La route de la Forclaz : publication en souvenir de l'inauguration de la nouvelle route, été 
1957, Soleure, 1957, 64 p.: ill., carte. 
1958 
— «Briefwechsel über die Triangulation des Wallis durch den Domherrn Berchtold und 
seinen Neffen Josef Anton Müller 1832-1844», in Vallesia, 13, 1958, S. 17-117. 
— «Die Oberwalliser Volks- und Schulbibliotheken einst und jetzt», in Walliser Jahrbuch, 27, 
1958, S. 57-59. 
— «Was die Kantonsbibliothek dem Lehrer bietet», in Walliser Schule, 2, 1958, 9/10, S. 540-
542. 
— «Wir ziehen um!: Sitten, Kantonsbibliothek», in Nachrichten der Vereinigung Schweiz. Bibliothe-
kare, 34, 1958, 4, S. 94-95. 
— [Compte rendu:] «Der Kilchherr von Saas», in WVF, 1958, Nr. 7. [Anton Fux, Der 
Kilchherr von Saas, Bern, 1957, 255 S.] 
XII 
1959 
— «Le centenaire de la mort du chanoine Berchtold», dans FAV, 1959, n° 54: portr. 
— «Geschichte der Walliser Vermessung des Domherrn Berchtold und seines Neffen Josef 
Anton Müller», in Vallesia, 14, 1959, S. 117-166: 111. Portr. 
— «Die letzte Bundeserneuerung zwischen den sieben katholischen Kantonen und dem 
Wallis», in Walliser Jahrbuch, 28, 1959, S. 47-50. 
— «Zum 100. Todestag des Domherrn Berchtold», in WB, 1959, Nr. 19 + WVF, 1959, Nr. 19. 
1960 
— «A.-P. Zeller» / g., in FAV, 1960, n° 264: ill. 
— «Albert Chavaz: zu seiner Ausstellung in Siders», in WVF, 1960, Nr. 114: 111. 
— «Ausstellung Yvonne Guinchard-Duruz in Sitten» / a.g., in WVF, 1960, Nr. 121. 
— «Domherr Josef Anton Berchtold: zur Erinnerung an seinen hundertsten Todestag», in 
Walliser Jahrbuch, 29, 1960, S. 22-32: 111. 
— «Emile Gérault au „Carrefour des Arts"» / Gn., dans FAV, 1960, n° 204, p. 10. 
— «Exposition du sculpteur Willy Vuilleumier à l'école du Sacré-Cœur», dans FAV, 1960, 
n° 232, p. 3 : ill. 
— «Exposition Germaine Luyet» / a.g., dans FAV, 1960, n° 231, p. 3: portr. 
— «Ignaz Venetz, 1788-1859», in Walliser Nachrichten, 1960, Nr. 8 + WVF, 1960, Nr. 11. + 
WB, 1960, Nr. 11. 
— «Kunstausstellung Alfred Grünwald in Sitten», in WVF, 1960, Nr. 49, S. 1: 111. 
— «Sommerausstellung in der Galerie Andenmatten in Sitten» / g., in WVF, 1960, Nr. 76. 
— «La vie et l'œuvre de l'ingénieur Ignace Venetz, 1788-1859», dans Nouvelliste, 1960, n° 21. 
+ Patrie valaisanne, 1960, n08 9-10. + Journal de Sierre, 1960, n° 10. + FAV, 1960, n° 33. + 
Confédéré, 1960, n° 16. + Rhone, 1960, n° 18. 
— «Von Grünwald zu Stehli» / g., in WVF, 1960, Nr. 58. 
— «Yvone Guinchard-Duruz expose» / g., dans FAV, 1960, n° 242, p. 4: portr. 
1961 
— «En marge d'une exposition: Léo Andenmatten, peintre valaisan» / G., dans FAV, 1961, 
n° 215, p. 1 : ill. 
— «Erfolgreicher Walliser Künstler: zur Ausstellung von Leo Andenmatten in Bern» / G., in 
WVF, 1961, Nr. 38, S. 1: 111. 
— «Exposition Mafli à Sion» / G., dans FAV, 1961, n° 76. 
— «L'exposition Willi Suter» / G., dans FAV, 1961, n° 146, p. 9. 
— «Henri Roulet» / A.G., in WVF, 1961, Nr. 112 (Kunstnotizen). 
— «Henri Roulet au Carrefour des Arts» / G., dans FAV, 1961, n° 227, p. 3. 
— «Kurt von Ballmoos» / G., dans FAV, 1961, n° 28, p. 3. 
— «Leo Andenmatten», in WVF, 1961, Nr. 103: Portr. (Kunstnotizen). 
— «Marco Richterich» / G., dans FAV, 1961, n° 95, p. 10. 
— «Maurice Redard» / G., dans FAV, 1961, n° 43, p. 8. 
— «Le peintre Rickenbacher au Carrefour des Arts» / G., dans FAV, 1961, n° 59, p. 8. 
— «Sitten: Ausstellung Maurice Redard» / g., in WVF, 1961, Nr. 22. 
— «Werner Zurbriggen» / G., dans FAV, 1961, n° 249, p. 13. 
— «Werner Zurbriggen» / A.G., in WVF, 1961, Nr. 121: Portr. (Kunstnotizen). 
— [Edition de :] «Lorenz Justin RITZ, Notizen aus meinem Leben: Aufzeichnungen des 
Walliser Malers Lorenz Justin Ritz (1796-1870) », in Vallesia, 16, 1961, S. 1-124: 111. Portr. 
— [Nécrologie:] «Grossrat Cäsar Gattlen» / g., in WVF, 1961, Nr. 15. 
XIII 
1962 
— «André Freymond» / G., dans FAV, 1962, n° 99, p. 9. 
— «L'aquarelliste André-C. Lambert» / G., dans FAV, 1962, n° 4, p. 23. 
— «Arthur Hurni» / G., dans FAV, 1962, n° 115, p. 9. 
— « Un artiste genevois se fixe chez nous : bienvenue en Valais, Monsieur Roulet ! » / G., dans 
FAV, 1962, n°249, p. 11: ill. 
— « Décoration murale à l'Ecole normale par Alfred Grünwald » / G., dans FA V, 1962, n° 104, 
p. 8 : ill. 
— «Exposition Paul Froidevaux» / G., dans FAV, 1962, n° 57, p. 10. 
— « Léo Andenmatten : la nouvelle mosaïque de la gare de Sion » / G., dans FA V, 1962, n° 77, 
p. 7. 
— «Ein neues Werk von Alfred Grünwald in Sitten» [Lehrerseminar] / g., in WVF, 1962, 
Nr.56 (Kunstnotizen). 
— «Richard Seewald», in WVF, 1962, Nr. 16 (Kunstnotizen). 
— «Mosaik in der Bahnhofhalle Sitten von Leo Andenmatten», in WVF, 1962, Nr. 41 : 111. 
(Kunstnotizen). 
1963 
— «Adolf Fux reçoit le Prix Schiller», dans FAV, 1963, n° 116, p. 3: portr. 
— «Alfred Grünwald in Thun», in WVF, 1963, Nr. 76 (Kunstnotizen). 
— «Erste Ausstellung der Walliser Künstlervereinigung» / g., in WVF, 1963, Nr. 106 
(Kunstnotizen). 
— «Au Carrefour des Arts, exposition Grünwald», dans FAV, 1963, n° 73, p. 10. 
— «Exposition Yvone Guinchard-Duruz» / G., dans FAV, 1963, n° 57, p. 9. 
— «Henry Roulet», dans Treize étoiles, 13, 1963, 1, p. 19: ill. 
— «Henry Roulet: ein Bekenntnis zu seiner Kunst» / A.G., in WVF, 1963, Nr. 45 (Kunst-
notizen). 
— «Henry Roulet à Sion» / G., dans FAV, 1963, n° 94, p. 8: portr. 
— «Porträtverzeichnis des Malers Lorenz Justin Ritz», in Vallesia, 18, 1963, S. 217-259: 111. 
Portr. 
— «Sind die kirchlichen Baudenkmäler im Wallis gefährdet?», in WVF, 1963, Nr. 91: 111. 
(Kunstnotizen). 
— «Yvone Guinchard-Duruz» / A.G., in WVF, 1963, Nr. 31 (Kunstnotizen). 
— «Zur Grünwald-Ausstellung in Sitten» / A.G., in WVF, 1963, Nr. 34: 111. 
— [Compte rendu de:] Vallesia 1963 I A.G., in WVF, 1963, Nr. 80. 
— [Traduction de :] André DONNET und Louis BLONDEL, Burgen und Schlösser im Wallis, Ölten, 
1963, 297 S.: 111. Karte. 
1964 
— «Die Bildhauer haben es heute schwer...» [Hans Loretan], in WVF, 1964, Nr. 36: 111. 
(Kunstnotizen). 
— «Edvard Munch: zum 100. Geburtstag», in WVF, 1964, Nr. 1 (Kunstnotizen). 
— «Emil Scheibe» / A.G., in WVF, 1964, Nr. 2 (Kunstnotizen). 
— «Leo Andenmatten», in WVF, 1964, Nr. 15: 111. (Kunstnotizen). 
— «Maurice Redard», in WVF, 1964, Nr. 33 (Kunstnotizen). 
— «Der Rottenbund», in Sprache, Sprachgeschichte, Sprachpflege in der deutschen Schweiz, Zürich, 
1964, S. 81-83. 
— «Vernissage de l'exposition Emil Scheibe / [non signé], dans Nouvelliste, 1964, n° 6, p. 16: 
portr. 
— «Zur Geschichte des Deutschtums in Sitten», in Wir Walser, 2, 1964, 1, S. 9-12. 
— [Traduction de:] André KÜNZI, «Leo Andenmatten», in WVF, 1964, Nr. 15 (Kunst-
notizen). 
XIV 
1965 
— «Deutsche Kunst der Gegenwart: zur Ausstellung in Brig» / A., in WVF, 1965, Nr. 74. 
— «Der Eintritt des Wallis in den Bund der Eidgenossenschaft, 7. August 1815» / A.G., in 
WVF, 1965, Nr. 89. 
— «Emil Scheibe und der neue Realismus», in WVF, 1965, Nr. 92. 
— Henry Roulet 1915, Genève, 1965, 12 p. : ill. (Cahiers d'art-documents ; 215 = Série 5, n° 3. Ecole 
suisse; 13). 
— «Peinture allemande: l'exposition de Brigue» / gk., dans FAV, 1965, n° 156, p. 7: ill. 
— « Peinture allemande contemporaine à Brigue » / A. G., dans Nouvelliste, 1965, n° 185, p. 19 : 
ill. 
— «Wie das Wallis Schweizer Kanton wurde», dans Treize étoiles, 15, 1965, 9, S. 27-28 + Gruss 
aus St. Ursula, 50, 1965, 6, S. 17-19. 
— «Wie der Bundeseintritt vor 50 Jahren im Wallis gefeiert wurde», in WVF, 1965, Nr. 125. 
— [Edition avec Jean-Marc Biner de :] « Pièces diverses sur le gouvernement provisoire du 
Valais en 1814, après qu'il a été évacué par les Français. — Verschiedene Dokumente 
betreffend die provisorische Regierung des Wallis vom Abzug der Franzosen bis Ende 
1814, (28. XII 1813 — 29. XI 1814)», dans Vallesia, 20, 1965, S. 108-137: ill. portr. 
1966 
— «Der Eintritt des Wallis in den Bund der Eidgenossen», in Wir Walser, 4, 1966, 1, S. 2-17: 
111. 
— «L'exposition Alfred Grünwald à Brigue» / G., dans FAV, 1966, n° 126, p. 19: portr. 
— «Henri Roulet expose à Genève avec le Groupe des Corps-Saints» / [non signé], dans 
Journal de Sierre, 1966, n° 22, p. 14: portr. 
— «Il y a 300 ans naissait le sculpteur Jean Ritz» dans FAV, 1966, n° 261, p. 11 : ill. 
— «Johann Ritz: zu seinem 300. Geburtstage», in WVF, 1966, Nr. 128, S. 13. 
— «Kathrinchen: Denkmal des Bundeseintritts auf der Planta», dans Treize étoiles, 16, 1966, 7, 
S. 35-36: 111. 
— «Mario Avati — Michel Ciry», in WVF, 1966, Nr. 75. 
— «Michel Ciry», in WVF, 1966, Nr. 59. 
— «4. Oberwalliser Kulturpreis: Laudatio fur H.H. Dr. Hans Anton von Roten», in WB, 
1966, Nr. 224: 111. 
— «Der vierte Oberwalliser Kulturpreis wird dem Historiker H.H. Dr. Hans Anton von 
Roten verliehen», in WVF, 1966, Nr. 135. [Texte identique à celui de l'article précédent]. 
— «Zum Tode des Malers Purrmann», in WVF, 1966, Nr. 51, S. 6. 
1967 
— «Dr. Leo Meyer als Wissenschaftler», in Zum 25. Todestag von Staatsarchivar Dr. Leo Meyer, 
1870-1942, Naters, 1967, S. 16-22: 111. + WVF, 1967, Nr. 48, S. 5. 
— «Emil Scheibe in der Galerie „Zur Matze", 15. April bis 25. Mai: Einfuhrungsreferat», in 
WVF, 1967, Nr. 62: 111. 
— «Johann Ritz und die Holzschnitzkunst des Barocks im Wallis», dans Treize étoiles, 7, 1967, 
9, S. 25-27: 111. 
— «Michel Ciry», in WVF, 1967, Nr. 145: 111. 
— «Michel Ciry, peintre de la solitude», dans FAV, 1967, n° 235, p. 21. 
— «Professor Kiesewetters Walliserreisen», in Walliser Jahrbuch, 36, 1967, S. 44-52: 111. 
— «Sebastian Münsters Kosmographie und die Entdeckung des Wallis: zur Vorgeschichte 
des Walliser Fremdenverkehrs», dans Treize étoiles, 17, 1967, 11, S. 38-41: 111. 
XV 
— «Was ein Berliner 1804 an der Forclaz erlebte», dans Treize étoiles, 17, 1967, 5, S. 22-24 
[Récit de voyage de Johann Gottfried Christian Kiesewetter]. 
— [Collaboration avec Felix Maissen à l'édition de:] «Verzeichnis der an der Universität 
Wien immatrikulierten Walliser Studenten, 1377-1794», in Vallesia, 22, 1967, S. 135-151. 
1968 
— «Eberhard Schlotter» / A.G., in WVF, 1968, Nr. 10, S. 1-2. 
— Hans Anton von Roten, Visp, 1968, 27 S.: Port. (Oberwalliser Kulturpreis: Schriftenreihe des 
Rottenbundes). 
— Scheibe 1914, Genève, 1968, 16 p.: ill. (Cahiers d'art-documents; 252 = série 8, n° 10. Ecole 
allemande). 
— «Das Stammbuch des Malers Lorenz Justin Ritz», in Vallesia, 23, 1968, S. 109-132: 111. 
— «Eine Strasse von Zermatt auf das Matterhorn: Projekt aus dem Jahre 1859» [von Franz 
Venetz]. — «Une route à l'intérieur du Cervin: projet d'ascension du Mont-Cervin» [de 
Franz Venetz], dans Treize étoiles, 18, 1968, 7, S. 18-20: Portr. 
— «Veröffentlichungen von Dr. Josef Bielander: selbständig erschienene Arbeiten und Zeit-
schriftenbeiträge», in Rechtsgeschichte und Volkskunde, Dr. Josef Bielander zum 65. Geburtstag, 
Brig, 1968, S. 137-141. 
— «Vom Kunstleben im Wallis» / An., in Neue Zürcher Zeitung, 1968, 21. April, S. 20. 
— «Zum Rücktritt von Dr. André Donnet als Staatsarchivar und Kantonsbibliothekar» / 
A.G., in WVF, 1968, Nr. 97. 
— «Zur Eröffnung der Fekete-Ausstellung in Brig» / A.G., in WVF, 1968, Nr. 87, S. 2. 
— «Zusammenschluss Sitten-Brämis» / G., in WVF, 1968, Nr. 161. 
— «20 Jahre Rottenbund», in WVF, 1968, Nr. 182, S. 4. 
— [Edition de:] Bernhard ScHNYDER, GregorBrantschen, Visp, 1968, 32 S.: Portr. (Oberwalliser 
Kulturpreis: Schriftenreihe des Rottenbundes). 
— [Edition de :] Josef GUNTERN, Adolf Fux, Visp, 1968, 30 S.: Portr. (Oberwalliser Kulturpreis: 
Schriftenreihe des Rottenbundes). 
— [Edition de:] Marcus SEEBERGER, Josef Gattlen, Visp, 1968, 32 S.: Portr. (Oberwalliser 
Kulturpreis: Schriftenreihe des Rottenbundes). 
— [Nécrologie de:] «Dr. Alexander Cachin, Sitten» / A.G., in WVF, 1968, Nr. 86: Portr. + 
Civitas, 24, 1968/69, Chronik, S. 84-85. 
1969 
— «Ein Burschenlied Theodor Körners: Originalfassung in Walliser Privatbesitz», in Walliser 
Jahrbuch, 38, 1969, S. 56-59: 111. 
— «Verzeichnis des handschriftlichen Nachlasses von P. Sigismund Furrer», in Vallesia, 24, 
1969, S. 95-112. 
1970 
— Roulet: Galerie Wolf gang Gurlitt, München, vom 5. Fabruar bis 3. März 1970: [Katalog], München, 
1970, 8 S.: 111. 
— «Schlotter und das Wallis», in Eberhard Schlotter: ein Gruss der Freunde und Kollegen zu seinem 
50. Geburtstag, Darmstadt, 1970, S. 124-125. 
1971 
— «Aufbau und Zielsetzung der neuen Briger Bibliothek», in WB, 1971, Nr. 21. 
— «Bibliophile Schätze der Kantonsbibliothek — Trésors de la Bibliothèque cantonale: 
Sauvan, Le Rhône», dans Treize étoiles, 21, 1971, 10, S. 40-46: 111. 
XVI 
1972 
— «Richard Seewald», dans Treize étoiles, 22, 1972, S. 36-38: Portr. 
— [Compte rendu :] «Raphaël Ritz: zur Dissertation von Dr. Walter Ruppen», in WVF, 1972, 
Nr. 178, S. 5: 111. [Walter RUPPEN, Raphaël Ritz, 1829-1894: Leben und Werk, Brig, 1971, 192 S. 
+ 16Taf.]. 
— [Compte rendu:] «Ein Wort zur Dissertation von Dr. Walter Ruppen», in Wir Walser, 10, 
1972, 2, S. 8-9 [Walter RUPPEN, Raphaël Ritz, 1829-1894: Üben und Werk, Brig, 1971, 192 S. + 
16 Taf.]. 
1973 
— « Le Valais et ses bibliothèques : réorganisation et modernisation », dans Education perma-
nente, 7, 1973, pp. 78-80. 
— [Collaboration avec Bernhard Truffer à l'édition de :] Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem 
Jahre 1500, Bd. 3 (1529-1547), Sitten, 1973, 413 S. 
— [Edition de:] Walter RUPPEN, Hans Loretan, Visp, 1973, 52 S.: Portr. (Oberwalliser Kultur-
preis: Schriftenreihe des Rottenbundes). 
— [Traduction de:] André DONNET, Illustrierter Kunstführer von Sitten, Sitten, 1973, 112 S.: 111. 
(Annuaire Sedunum nostrum; 3). 
1974 
— «Au château de Villa: exposition Henri Roulet», dans Journal de Sierre, 1974, n° 32, p. 3. 
— « Bibliothèque cantonale du Valais », dans Alliance culturelle romande, 1974, 20, pp. 43-47 : ill. 
— «Gabriel Lory Vater und Sohn und ihre Beziehungen zum Wallis», in Walliser Jahrbuch, 43, 
1974, S. 53-57: 111. Portr. 
— «Roulet-Ausstellung in Siders» / A.G., in WVF, 1974, Nr. 73, S. 4. 
— «Wandaktien aus dem Teufelsmoor!: graphische Kunst» / n., in WVF, 1974, Nr. 157, S. 2. 
— «Zur Sommerausstellung in Zermatt: Michel Ciry», in WVF, 1974, Nr. 124, S. 3-4: Portr. 
— [Edition de :] Walliser Ansichten und Landkarten: elf Facsimile-Reproduktionen von Kupferstichen und 
Holzschnitten aus dem 16. + 17. Jahrhundert, Brig, 1974: [11] Taf. 
1975 
— « A la Majorie: rétrospective Henri Roulet» / G., dans Nouvelliste, 1975, n° 169, p. 13 : ill. 
— « Paesaggi del Vallese », dans Patria, Società assicurazioni, Basilea : 1976, [calendrier mural], 
Basilea, 1975, [2 p. en annexe]. 
— « Le Valais dans la gravure à travers les siècles », dans Patria, Société d'assurances, Baie : 1976 
[calendrier mural], Bile, 1975, [2 p. en annexe]. 
— «Walliser Orts- und Landschaftsansichten», in Patria, Versicherungs-Gesellschaften, Basel: 1976 
[Wandkalender], Basel, 1975, [im Anhang: 2 S.]. 
— «Roulet-Ausstellung im Walliser Kunstmuseum», A.G., in WVF, 1975, Nr. 144, S. 4: Portr. 
— «Unsere Kantonsbibliothek», in Walliser Jahrbuch, 44, 1975, S. 57-60: Portr. 
— «Die Walliser und das Eidgenössische Schützenfest von 1844», in Walliser Jahrbuch, 44, 
1955, S. 15-25: 111. 
1976 
— «Association des bibliothécaires suisses», dans Nouvelliste, 1976, n° 129, p. 2. 
— « Bibliothèque cantonale du Valais », dans Bibliothèques en Suisse, Berne, 1976, pp. 73-75 : ill. 
— «Discours du Président de l'Association des bibliothécaires suisses», dans IFLA-Annual: 
Actes de la 42e Session du Conseil général à Lausanne, 1976, pp. 21-22. 
— «Richard Seewald, Maler und Schriftsteller», in WVF, 1976, Nr. 227, S. 4: Portr. 
— «Vereinigung schweizerischer Bibliothekare», in Bibliotheken in der Schweiz, Bern, 1976, 
S. 185. 
XVII 
'2 
1977 
— «Diether Kressel in der Galerie zur Matze in Brig», in WVF, 1977, Nr. 53, S. 10. 
— « L'histoire de la Bibliothèque cantonale» / [non signé], dans Journal de Sierre, 1977, n° 66, 
p. 2. 
— «Maurice Redard in der Galerie zur Matze», in WVF, 1977, Nr. 218, S. 4. 
— «VSB Vereinigung Schweiz. Bibliothekare 1974/77», in Nachrichten VSB/SVB, 53, 1977, 
S. 218-220. 
— «Die Walliser Kantonsbibliothek stellt sich vor» / [non signé], in WVF, 1977, Nr. 162, S. 6. 
— [Collaboration avec Bernhard Truffer à l'édition de :] Die Walliser Landrats-Ab schiede seit dem 
Jahre 1500, Bd. 4 (1548-1565), Sitten, 1977, 499 S. 
1978 
— « Ouvrages pour bibliophiles : exposition à la bibliothèque de Sierre » dans Nouvelliste, 1978, 
n° 91, p. 18 -I- Journal de Sierre, 1978, n° 32, p. 9. 
— «Sammlung und Erschliessung der Vallesiana in der Kantonsbibliothek», in Vallesia, 33, 
1978, S. 547-555. 
— «Scherenschnitte in Venthône», in WVF, 1978, Nr. 154, S. 5: 111. 
— «Was geschieht mit unseren kantonalen Museen?» / [non signé], in WVF, 1978, Nr. 208, 
S. 2. 
— [Collaboration avec Laura e Giorgio Aliprandi à:] // Cervino e le sue stampe, Ivrea, 1978, 
201 p.: ill. (Ricerche; 2). 
— [Compte rendu de:] «Volkserzählungen aus dem Oberwallis: zu einer Veröffentlichung 
von Dr. Josef Guntern», in WVF, 1978, Nr. 134, S. 2: Portr. 
— [Josef GUNTERN, Volkserzählungen aus dem Oberwallis: Sagen, Legenden, Märchen, Anekdoten aus 
dem deutschsprechenden Wallis, Basel, 1978, 977 S.: 111.] 
1979 
— Emil Scheibe, München: Mensch-Computer-Zyklus: Zeichnungen schwarzweiss und farbig: Ausstellung 
zum 65. Geburtstag des Künstlers, Galerie zur Matze, Brig, 27. Oktober bis 17. November 1979: 
[Katalog], Brig, 1979, 8 S.: 111. 
— [Collaboration avec Laura et Giorgio Aliprandi à:] Das Matterhorn im Bild, Brig, 1979, 
199 S. : 111. 
— [Compte rendu :] «Volkserzählungen von Bosco Gurin», in Spektrum, 1979, 11, S. 4 [Emily 
GERSTNER-HIRZEL, AUS der Volksüberlieferung von Bosco Gurin: Sagen, Berichte und Meinungen, 
Märchen und Schwanke, Basel, 1979, 255 S.: 111. (Schriften der Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde; 
63).] 
1980 
— «Bendicht Friedli stellt in Siders aus», in WVF, 1980, Nr. 169, S. 2. + Oberländer Volksblatt, 
1980, 8.-9. August. 
— « Les bibliothèques en Valais. — Die Bibliotheken im Wallis », dans Conférence des cantons 
[éd. par le] Groupe de travail des bibliothèques de lecture publique, Berne, 1980, pp. 7-12 + 13-21. 
— «Lichtenberg-Preis für den Maler Fekete» / A.G., in WVF, 1980, Nr. 43, S. 2. 
— «Walliser Kantonsbibliothek», in Spektrum, 1980, 13, S. 6-7: 111. 
— [Avant-propos à :] Jacques CORDONIER, «La lecture publique valaisanne : ombres et 
lumières», dans L'Ecole valaisanne, 25, 1980/1981, 8, p. 11. 
— [Collaboration avec Bernhard Truffer à l'édition de :] Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem 
Jahre 1500, Bd. 5 (1565-1575), Sitten, 1980, 394 S. 
— [Compte rendu de:] «Neuausgabe der „Walliser-Sagen", von Ruppen und Tscheinen» / 
A.G., in WVF, 1980, Nr. 3, S. 2 [Moritz TSCHEINEN, Peter Joseph RUPPEN, Walliser-Sagen, 
Zürich, 1979, 283 S.: Portr.]. 
— [Compte rendu de :] «Reime und Sprüche» / A.G., in WVF, 1980, Nr. 4 [Alois SENTI, Reime 
und Sprüche aus dem Sarganserland, Basel, 1979, 232 S.: 111. (Volkstum der Schweiz; 12).] 
XVIII 
1981 
— «Eintritt des Wallis in den Bund der Eidgenossen», in Walliser Volkskalender, 72, 1981, S. 86-
90: 111. Portr. 
— «Erfolg für Diether Kressel» / A.G., in Spektrum, 1981, S. 4: 111. 
— «Peter Collien: zur Ausstellung in Visp» / A.G., in WVF, 1981, Nr. 97, S. 6. 
— [Collaboration avec Werner Perrig et Leopold Borter à :] Übergabe des Preises der Stadt Brig an 
Rektor Dr. Leopold Borter, Brig, 1981, 20 S.: 111. (Schriftenreihe des Stockalper-Archivs in Brig; 35). 
1982 
— «Ein Maler kommt ins Land: Eberhard Schlotter», in Spektrum, 1982, 10, S. 6-7: 111. 
— [Collaboration à :] André KuENZl et Peter FRIEDLI, Henry Roulet, Le Mont-sur-Lausanne, 
1982, 99 p. : ill. (Peintres romands). 
1983 
— «Erfolgreiche Fekete-Ausstellung» / tg., in WVF, 1983, Nr. 262, S. 4: 111. + WB, 1983, 
Nr. 262, S. 13. 
— «Esteban Fekete: un maître de la gravure sur bois» / ag., dans Nouvelliste, 1983, n° 260, 
p. 31 : ill. 
— «Kanton Wallis», in Information SAB/GTB, 1983, 3, S. 14. [Bibliothèques de lecture 
publique]. 
1984 
— «Kanton Wallis», in Information SAB/GRB, 1984, 3, S. 15. [Bibliothèques de lecture 
publique]. 
— [Collaboration avec Jean-Marie Dunoyer et Charles Perussaux à:] Lars Bo : l'œuvre gravé : 
rétrospective, Manoir de Martigny, du 22 juillet au 3 septembre 1984: catalogue, Martigny, 1984, 
16 p. : ill. (Catalogue d'exposition [du] Manoir de la ville de Martigny ; 9). 
1986 
— « La Bibliothèque cantonale du Valais », dans Librarium : revue de la Société suisse des 
bibliophiles, 29, 1986, 1, pp. 2-16: ill. 
— «Estampes topographiques Martigny et Entremont», dans Martigny-Entremont dans la 
gravure ancienne : exposition, Manoir de la ville de Martigny, 5 juillet au 7 septembre : catalogue, 
Martigny, 1986, pp. 13-14: ill. 
— «Richard Seewald, Freund des Wallis», in Hommage an Richard Seewald zum 10. Todestag: 
Ausstellung, Kunsthaus zur Linde, Naters, 5. September bis 31. Oktober: Katalog, Naters, 1986, S. 2: 
111. 
— [Collaboration à :] Einweihung Volksbibliothek Simplon-Dorf 16. August 1986: Pressemappe, 
Zürich, 1986, 1 Mappe. 
1987 
— Druckgrafische Ortsansichten des Wallis, 1458-1850, Martigny, Visp, 1987, 264 S.: 111. + Beilage: 
18 Sonderdrucke. 
— L'estampe topographique du Valais, 1548-1850, Martigny, Visp, 1987, 264 p.: ill. + Annexe: 
recueil de 18 planches. 
— [Collaboration avec Josef Biffiger à l'édition de :] «Veröffentlichungen von Hans Anton von 
Roten», in Blätter aus der Walliser Geschichte, Bd. XIX, Jg. 2 (1987), S. 439-445. 
— [Introduction à :] Ursula PASCHKE, Ammern oder Ein Doktor kommt, mit 7 Holzschnitten und 
8 Farbholzschnitten von Esteban Fekete, Mülheim, 1987, 12 S.: 15 Taf. 
XIX 
II. Chroniques, publications périodiques 
— Collaboration occasionnelle entre 1950 et 1960 aux journaux suivants: Bund, Neue Zürcher 
Zeitung, Neue Zürcher Nachrichten. 
— «Die Woche in der Hauptstadt», in WVF, 1951, Nr. 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 
104; 1952, Nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 74, 76, 78, 80, 82, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102; 1953, Nr. 5, 
7, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 
85, 87, 91, 93, 97, 99, 101, 104, 105; 1954, Nr. 2, 4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 
32, 35, 44, 46, 50, 54, 62, 70, 72, 96. [Il s'agit d'une chronique de la vie sédunoise. Les sept 
premiers articles sont signés « Pf », les autres ne sont pas signés.] 
— Künstler Lexikon der Schweiz: XX. Jahrhundert, Frauenfeld, 1958-1962, 2 Bde. [Rédaction des 
articles suivants:] Léonce-Maurice Gaudin, Josef Gautschi, Suzanne Grichting(-Le 
Bourgeois), Alfred Grünwald, Germaine Hainard (Roten), Polykarp Lagger, Luc 
Lathion, Hans Loretan, Henri Marclay, Charles Menge, Paul Pierre Messerli, Paul 
Monnier, Joseph Morand, Joseph André Marie Mussler, Charles Olsommer, Lor 
Olsommer, Marie-Rose Putallaz, Simone de Quay, Maurice Redard, Berthe Roten 
(-Calpini), Henry Roulet, Ludwig Werlen, Werner Zurbriggen. 
— «Kunstnotizen», in WVF, 1961, Nr. 103, 106, 109, 112, 116, 118, 121, 126, 129, 132, 135, 
138, 141, 143; 1962, Nr. 2, 7, 10, 13, 16, 23, 28, 37, 41, 46, 48, 52, 56, 60, 66, 69, 79, 83, 89, 
91,97, 106, 112, 115, 121, 130, 135, 140, 141; 1963, Nr. 2, 9, 13,22,31,40,45,51,54,70, 
76, 86, 91, 104, 106, 112, 122, 124, 134, 136, 144; 1964, Nr. 1, 2, 15, 27, 29, 33, 36, 39, 96, 
98. [Cette chronique est essentiellement consacrée aux arts plastiques en Valais, en Suisse 
et à l'étranger. Seuls les articles relatifs aux artistes valaisans ou aux artistes exposant en 
Valais ont été mentionnés, à leur date de parution, dans la suite chronologique.] 
— «Vor 150 Jahren: Streiflichter aus der Walliser Geschichte», in WVF, 1961, Nr. 105, 108, 
113, 117, 122, 124, 127, 130, 133, 136, 141, 144, 146; 1962, Nr. 2, 5, 8, 11, 14, 18, 23, 26, 29, 
32, 39, 42, 48, 53, 56, 60, 62, 66, 76, 79, 82, 87, 93, 99, 105, 115, 119, 125, 133, 144; 1963, 
Nr. 4, 7, 10, 14, 19, 25, 33, 37, 42, 47, 51, 60, 63, 67, 73, 77, 80, 83, 85, 92, 97, 101, 106, 110, 
113, 118, 131, 134, 136, 142, 150; 1964, Nr. 1, 4, 10, 18, 21, 23, 29, 30, 33, 36, 39, 44, 51, 53, 
56, 61, 63, 68, 70, 75, 76, 85, 88, 93, 100, 105, 106, 108, 123, 127, 132, 138, 147, 150; 1965, 
Nr. 3, 8, 14. [Le but de cette chronique est ainsi défini par l'auteur dans son premier 
article: «Im Jahre 1965 werden es 150 Jahre sein, dass das Wallis in den Bund der 
Eidgenossenschaft aufgenommen wurde. Im Hinblick auf dieses Jubiläum eröffnet der 
Volksfreund eine Spalte, in der das Geschehen in der Zeit vor dem Bundeseintritt in 
chronologischer Abfolge regelmässig zur Sprache kommen soll.»] 
— «Bibliographie sélective d'histoire valaisanne, 1968/69-1985/86», dans Annales valai-
sannes, 44, 1969-61, 1986. [1968/69-1972/73 : en collaboration avec André Donnet. 1973/ 
74-1975/76: en collaboration avec Pierre Reichenbach. 1976/77: en collaboration avec 
Guy Veuthey.] 
— «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde im Oberwallis, 1974/75-1985/86», in 
Walliser Jahrbuch, 45, 1976-56, 1987. 
— «La Bibliothèque cantonale, 1968-1986», dans Vallesia, 24, 1969-42, 1987. [Ce rapport 
annuel fut publié en français de 1968 à 1971, en français et en allemand à partir de 1972. Il 
figure en outre, sous une forme abrégée, dans le Rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion et dans 
le Verwaltungsbericht des Staatsrates des Kantons Wallis, 1968-1986.] 
— «Bericht über die Tätigkeit der VSB (Vereinigung Schweiz. Bibliothekare), 1974/75-
1976/77», in Nachrichten VSB/SVD, 1975, 4-1977, 4. 
— «Jahresbericht, 1982-1986», in Schweizerische Volksbibliothek: Jahresbericht, 1982-1986. [Ce 
rapport est publié en français et en allemand.] 
XX 
